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Abstract : The report deals with the prolirainary results obtainer
from the ground resonance test and response
analysis
of I1S 74"
Aircraft . Comparisons of wing natural fro,cuencio oLbained fr,
different excitations have: been made . Modal analysis results
the wing are also enclosed . Recommendation for further tests ® .
the present and modified configurations o :f the aircraft hav-
.been included .
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